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1 La datation C14 du plus grand fragment de codex manichéen orné de peintures (MIK III
8259)  a  considérablement  changé  l’histoire  stylistique  des  peintures  manichéennes
uygures.  La  datation  calibrée  du  document  (978  CE)  a  été  affinée  par  la  critique
historique, conduisant à dater l’exécution du document du début du 11e s. Or le codex
s’inscrit dans un corpus d’œuvres manichéennes de Turfan allant du 8e au 11e siècles dans
lesquels on peut identifier quatre styles,  deux originaires d’Asie occidentale,  les deux
autres de Chine. La datation de ce codex prouve donc que le style occidental a persisté j
usqu’au début du 11e s., infirmant la théorie longtemps soutenue qu’au style occidental
(persan) avait succédé le style oriental (chinois).
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